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RESUMEN 
El objetivo del estudio fue describir los niveles de resiliencia en adolescentes según sexo y edad cronológica. El 
diseño fue no experimental, transversal; de tipo cuantitativo descriptivo. Participaron 515 adolescentes de 10 a 12 
años de edad. El instrumento utilizado fue el Inventario de Factores Personales de Resiliencia de Salgado. Los 
resultados a nivel general y en cuanto a edad y sexo, el nivel predomínate fue el promedio, seguido del nivel alto. 
Esto implica que en los adolescentes evaluados la resiliencia está en plena formación, la cual sería una herramienta 
de cambio ante situaciones adversas futuras que ellos pudieran experimentar. Por tanto, se debe trabajar mucho más 
en estas edades para que esta capacidad pueda mejorar en lo cognitivo y en lo emocional y así llegar a mejorar otros 
aspectos de su vida, incluida la felicidad. 




Resilience as a tool for change to achieve happiness in adolescents from Lima Norte 
 
ABSTRACT 
The objective of the study was to describe the levels of resilience in adolescents according to sex and chronological 
age. The design was non-experimental, cross-sectional; descriptive quantitative type. 515 adolescents aged 10 to 12 
participated. The instrument used was the Salgado Personal Resilience Factors Inventory. The results at a general 
level and in terms of age and sex, the predominant level was the average, followed by the high level. This implies that 
in the adolescents evaluated, resilience is in full formation, which would be a tool for change in the face of future 
adverse situations that they may experience. Therefore, much more work must be done at these ages so that this 
ability can improve cognitively and emotionally and thus improve other aspects of their life, including happiness.  




Es una realidad que toda persona ha pasado por una dificultad en su vida, ya sea a nivel personal, 
familiar y en su entorno social. La resiliencia surge como una necesidad imperiosa y de vital 
importancia para hacerle frente a cualquier dificultad que pueda atravesar una persona. Por 
sentido común se podría indicar que la resiliencia es la fuerza que permite la mejoría en términos 
psicológicos a las personas que han o están sufriendo un momento difícil en su vida. Una de las 
etapas por las que se pasa por cambios bastante complicados y radicales en otros, es la 
adolescencia; donde ellos pueden estar pasando por situaciones difíciles en su vida personal, 
familiar o en la interacción con su grupo de pares. Es sabido que el adolescente presenta en este 
rango de su vida una serie de cambios a nivel biológico, es decir, en lo físico, neurológico, 
endocrinológico; a nivel social, en cuanto a la interrelación con su familia en general, con sus 
compañeros de aula y de su comunidad; a nivel psicológico, en función a los cambios cognitivos 
y demás funciones superiores.  
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La resiliencia es considerada como la capacidad de toda persona para mejorar, yendo hacia 
adelante a pesar de la adversidad; y es una de las emociones positivas que permite alcanzar el 
bien estar y la felicidad en términos de la psicología positiva. La resiliencia es la fuerza que un ser 
humano posee para superar y solucionar los problemas que se pueden presentar en su vida. 
Según Gamboa (2008), esta capacidad se forma desde que la persona es concebida en el vientre 
de la madre, así como es influenciada con el entorno de la vida familiar, de la sociedad misma y 
de las actividades con las que cotidianamente desarrolla su vida. 
Marroquín (2009) indica que cuando una persona es resiliente tiene varias cualidades y una de 
ellas es la de tener una auto consideración alta, muy buena y óptimas relaciones con las demás 
personas, presenta iniciativa y bastante confianza en sí mismo/a y en el medio que se encuentra, 
se da cuenta de sus errores y de su proceder. 
La felicidad siempre ha sido siempre una preocupación constante para todas las personas, de tal 
manera que definir la felicidad va a depender del llegar a la plenitud personal, al desarrollo y la 
acción de las virtudes y de un adecuado raciocinio. También está relacionada con la alegría y la 
satisfacción de estar bien o de bienestar. Todo ello está en relación con lo cognitivo, es decir, con 
una vida satisfactoria; y, con lo emocional, en otras palabras, con la percepción de lo afectivo en 
cuanto a la felicidad y a la tristeza. (Muratori, Zubieta, Ubillos González y Bobowik (2015) 
Fínez-Silva, Morán-Astorga y Urchaga-Litago (2019) elaboraron un estudio español, en donde 
encontraron como resultados que los adolescentes tienen baja la resiliencia en cuanto a la 
puntuación (66,97), siendo los jóvenes los que se ubicaron en una resiliencia media (69,59), los 
adultos jóvenes obtuvieron una mejor resiliencia (71,29), análoga a los adultos (69,50). A nivel 
general, se obtuvo una media de 69,77 con una desviación estándar de 11,81. En cuanto al sexo 
se demostró que entre hombres y mujeres no existen diferencias. Este estudio concluyó que la 
resiliencia se va acrecentando desde la adolescencia, llegando a su máximo nivel en los adultos-
jóvenes. 
El desafío de esta investigación está dado en base a encontrar los niveles óptimos de resiliencia 
como medio para alcanzar la felicidad en los adolescentes, ya que es un periodo en la etapa del 
ser humano que trae sus propias características. 
Ruiz y Sánchez (2018) estudiaron en España, la satisfacción vital y la felicidad subjetiva en 310 
adolescentes, buscaron también la relación con respecto al sexo y al nivel académico. Se utilizó la 
Escala de Satisfacción con la Vida, con un alfa de Cronbach de ,88 y la Escala de Felicidad 
Subjetiva, con un alfa de .72. Los resultados indicaron una correlación significativa entre ambas 
variables. No obstante, existe cierta igualdad en cuanto al bienestar subjetivo o satisfacción con la 
vida ni en cuanto a sexo o nivel educativo. 
Ríos, Vásquez y Fernández (2015) en México realizaron un estudio cuyo objetivo fue conocer el 
nivel general y por factores de resiliencia. El diseño fue no experimental, cuantitativo, descriptivo 
y transaccional.  Participaron 215 adolescentes del Estado de Durango. El instrumento utilizado 
fue la Escala de Resiliencia (Escala SV-RES). Los resultados indicaron que los adolescentes 
obtuvieron un alto nivel de resiliencia. En cuanto al nivel general se ubicó en un 85.83% 
(X=4.28), así como en cada uno de los factores. 
Márquez, Verdugo y Villarreal (2016) realizaron un estudio correlacional, siendo las variables las 
disposiciones resilientes y las situaciones de victimización. Participaron 789 adolescentes 
mexicanos, entre los 11 y 17 años. Se obtuvo que los varones presentan mayor agresividad física 
y perjuicios a las posesiones y las mujeres, presentan problemas de agresividad verbal y descarte 
social. Presentando las mujeres mayor resiliencia que los varones. 
Arequipeño y Gaspar (2017) elaboraron un trabajo donde las variables a estudiar fueron 
resiliencia, felicidad y depresión. La muestra estuvo conformada por adolescentes de 3ero a 5to 
año de secundaria de colegios del estado de Ate Vitarte. Se concluyó que, a mayor resiliencia y 
felicidad, menos se generarán los síntomas depresivos. 
Velezmoro (2018) efectuó una investigación para identificar la relación entre la resiliencia y la 
cohesión familiar. Se estudió en 100 adolescentes de un colegio de Trujillo. Se concluyó una 
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correlación directa entre la cohesión familiar y algunas dimensiones que están relacionadas con la 
moralidad, interacción entre otras variables. Además, la resiliencia y la cohesión familiar son muy 
importantes para el desarrollo integral del adolescente. 
El objetivo del trabajo estuvo destinado a describir los niveles de resiliencia en los adolescentes 
de manera general. Y los objetivos específicos fueron describir los niveles de resiliencia en 
adolescentes, según sexo y edad cronológica. 
 
Luthar y Cushing (1999) dan a conocer la resiliencia como “un proceso dinámico que tiene como 
resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad” (p.543). Tomándose en cuenta 
tres componentes necesarios para entender esta definición. El primero, relacionado con la 
adversidad, dificultades, traumas o circunstancias que resultan amenazantes al desarrollo de una 
persona; el segundo, está relacionado con el proceso de adaptación de manera positiva que 
ayudan a superar el problema; y, el tercero, está en relación a los procesos emocionales, 
cognitivos y socioculturales que están generando un efecto en el desarrollo de una persona. 
Infante (2005) refiere que la resiliencia trata de comprender como las personas, sean niños, 
adolescentes o adultos tienen la capacidad para poder sobrevivir y llegar a sobresalir de los 
problemas de diferente índole, ya sea en situación de pobreza, violencia dentro de la familia, 
alguna enfermedad de tipo mental en los padres o por alguna calamidad natural, por decir 
algunas condiciones adversas. 
En época actual, la resiliencia está en relación a una respuesta de la persona que se adapta en 
situaciones adversas o de riesgo. Se debe tener en cuenta tres aspectos importantes: la 
identificación de los riesgos, la medición de sus características que predisponen a actuar de 
manera individual y la evaluación de los logros o metas. se entiende que se presentan algunas 
características necesarias, las cuales son: el afrontamiento, la actitud positiva, el sentido del 
humor, la empatía, la flexibilidad, la perseverancia, la religiosidad, la autoeficacia, el optimismo y 
la orientación hacia la meta, según se indica en Piña (2015). 
La resiliencia en toda persona, sobre todo en los adolescentes necesita de una alta autoestima, de 
una adecuada percepción, así como de tener las habilidades necesarias para el cambio, ser líderes 
y poseer una adecuada conciencia práctica. El adolescente necesita ser flexible, con aprendizaje 
continuo para superar las vicisitudes de su vida (Moreno et al., 2019). 
Es conocido que la etapa de la adolescencia se caracteriza por cambios a nivel de desarrollo y 
madurez a diversos niveles, tales como el biológico, el social y el psicológico. El adolescente 
necesita de un acompañamiento a todo nivel, de tal forma puedan entender lo que les sucede, 
examinar y determinar su problemática, así como para llegar a afrontar las dificultades que se les 
pueda presentar, y sea a nivel personal, familiar, académico y social. Necesitan también conocer 
que pueden ser resilientes para que se sobrepongan a una dificultad y así puedan desarrollarse 
adecuadamente, con la finalidad de formar adultos que sean altamente competentes, a pesar que 
el pronóstico no sea el más favorable (Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, Infante y Grotberg, 
1998, citados en Estefó, 2011). 
Uno de los pilares de la psicología positiva se basa en las emociones positivas, y a su vez, estas 
emociones tienen que ver con el optimismo, la esperanza, la fe, y la confianza; de igual manera, la 
alegría, la tranquilidad, el entusiasmo la euforia, el placer y la felicidad, en base a lo escrito por 
Contreras y Esguerra (2006) características importantes para la resiliencia, en cuanto a lo 
emocional. 
Los factores personales de la resiliencia, identificados en el instrumento utilizado para medir la 
resiliencia son: autoestima, empatía, autonomía, humor y creatividad, tal como lo indicó Salgado 
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MÉTODO 
Diseño 
Fue no experimental, transversal, ya que no se manipuló la variable y se realizó en un sólo corte. 
De tipo cuantitativo, descriptivo.  
Participantes  
Se trabajó con una muestra de 515 adolescentes de 10 a 12 años de edad de Lima Norte (M = 
11.73, DE = 0.54), de ambos sexos (52% mujeres y 48% hombres).  
Instrumento 
Inventario de Factores Personales de Resiliencia (Salgado, 2005). Se evaluó la confiabilidad 
de instrumento a través del KR20, obteniéndose un valor de 0,83. 
Procedimiento 
En primera instancia, se evaluó la realidad problemática de las variables en la población 
seleccionada, realizándose al mismo tiempo, la elección del instrumento eficaz y que cuente con 
las propiedades psicométricas adecuadas para medir dichas variables. En segundo lugar, se 
tramitó la autorización del autor del instrumento. Luego, se elaboró una encuesta virtual para 
administrar los instrumentos, terminada la evaluación se elaboró la base de datos, y, finalmente, 
se realizó el análisis e interpretación de los resultados, así como, la discusión y conclusiones de la 
investigación. 
Análisis de datos 
La validez de contenido se aplicó a través de la V de Aiken, así mismo, la fiabilidad se elaboró a 
partir del coeficiente Alfa de Cronbach y el Omega de Mc Donald. También se elaboró el análisis 






Niveles de resiliencia en 515 adolescentes de Lima Norte 
 
Nivel N % 
Muy bajo 4 0,8 
Bajo 10 1,9 
Promedio 412 80,0 
Alto 88 17,1 
Muy alto 1 0,2 
Total 515 100 
 
En la presente tabla 1, se puede observar que en el nivel promedio se sitúan la mayoría de 
adolescentes con un 80%, seguido del nivel alto, con 17.1%; siendo el nivel muy alto el que 
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Tabla 2 








N % N % N % 
Muy bajo 1 4,0  0 0,0  3 0,7 
Bajo 0 0,0  1 1,1  9 2,2 
Promedio 20 80,0  65 73,9  327 81,3 
Alto 4 16,0  22 25,0  62 15,4 
Muy alto 0 0,0  0 0,0  1 0,2 
Total 25 100,0  88 100,0  402 100,0 
 
En la tabla 2, se puede observar que, en cuanto a las edades de los adolescentes, el nivel que 
predomina es el promedio en las tres edades de 10, 11 y 12 años, con un porcentaje de 80%, de 





Niveles de resiliencia en 515 adolescentes según sexo  
Nivel  
Sexo 
Hombre  Mujer 
N %  N % 
Muy bajo 2 0,8  2 0,7 
Bajo 5 2,0  5 1,9 
Promedio 191 77,3  221 82,5 
Alto 49 19,8  39 14,6 
Muy alto 0 0,0  1 0,4 
Total 247 100,0  268 100,0 
  
En la tabla 3, se puede verificar en cuanto a sexo, que el nivel promedio también es el 
predominante, con 77,3% en los hombres y 82,5% en mujeres, siendo también el nivel alto el 
segundo predomínate y el casi nulo, el nivel muy alto. 
 
DISCUSIÓN 
La presente investigación tuvo como objetivo describir los niveles de resiliencia en adolescentes 
según sexo y edad cronológica. Durante la adolescencia surgen grandes cambios a nivel social, 
biológico y psicológico.  
En cuanto al objetivo general, se encontró que la mayoría de los adolescentes se situaron en un 
nivel promedio (80%), seguido del nivel alto (17,1%), estos resultados tienen cierta similitud con 
los encontrados por Ríos, Vásquez y Fernández (2015) quienes encontraron un alto nivel de 
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resiliencia en 215 adolescentes de una ciudad de México, y Gonzales Arratia (2012) quien 
encontró  que en mayor medida los adolescentes presentaron un nivel alto de resiliencia, lo cual 
podría ser un indicador a favor de los adolescentes para el proceso de socialización y herramienta 
de cambio frente a situaciones adversas futuras, también señala la relación con optimismo, lo 
cual  incrementa la posibilidad de establecer metas claras y proyectos de vida. 
Sin embargo, en España, Fínez-Silva, Morán-Astorga y Urchaga-Litago (2019) elaboraron un 
estudio español en donde encontraron como resultados que los adolescentes tienen baja la 
resiliencia en cuanto a la puntuación, con una media de 66,97; estos resultados disímiles, indican 
que durante la adolescencia, las actitudes, acciones y demás factores están en plena formación, 
por lo que aún se nota la volubilidad, tal como lo indican Munist, Santos, Kotliarenco, Suárez, 
Infante y Grotberg (1998, citados en Estefó, 2011), en donde refieren que el adolescente necesita 
de acompañamiento para que puedan entender lo que sucede en su medio, darse cuenta de su 
problemática y puedan afrontar las dificultades a todo nivel; necesitan también que puedan ser 
resilientes e ir formándose adecuadamente para que el pronóstico sea favorable. De allí que la 
felicidad va a estar en función de la plenitud personal, del desarrollo del adolescente y de una 
adecuada toma de decisiones, estando relacionada con la alegría y el bienestar. Una de las formas 
de bienestar y felicidad es ser resiliente, es decir, analizar adecuadamente la situación, saber con 
qué herramientas se cuenta para afrontar el momento difícil y, tener la capacidad de valorar los 
logros. De cumplirse, el adolescente va a poder mejorar su felicidad y por ende, mejorar la 
autoestima, la empatía, la autonomía, e humor y la creatividad. 
En cuanto a los resultados con respecto a la edad y al sexo, los resultados que se encontraron 
fueron similares a los de la resiliencia en general, ya que prima el nivel promedio, siendo las 
mujeres ligeramente más resiliente que los hombres, estos resultados tienen coincidencia con los 
encontrados por Márquez, Verdugo y Villarreal (2016) quienes encontraron que las mujeres son 
más resilientes que los hombres, sin embargo, Fínez-Silva, Morán-Astorga y Urchaga-Litago 
(2019) encontraron que en cuanto al sexo, no existen diferencias significativas entre hombres y 
mujeres. Lo cual indica que su capacidad para enfrentar y sobreponerse a la adversidad se 
encuentra en proceso de formación. 
 
CONCLUSIONES 
La resiliencia está en proceso de formación en la etapa de la adolescencia debido a los cambios 
físicos, psicológicos, sociales y emocionales, lo cual es importante conocer para desarrollar y 
potenciar las habilidades que les permitan enfrentar situaciones adversas y alcanzar la felicidad a 
lo largo de su vida. 
El hecho de ser resilientes, podría indicar el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas 
personales emocionales, psicológicas y conductuales que guardan relación con las emociones 
positivas las cuales se convierten en herramientas poderosas para el cambio, más aún frente a la 
adversidad. La resiliencia forma parte de un conjunto de emociones positivas las cuales facilitan 
el desarrollo y mejoran la calidad de vida (Alpízar y Salas, 2010). 
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